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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Pada abad ke-21 ditandai dengan Era Globalisasi Ekonomi dunia atau 
dengan kata lain era perdagangan bebas dunia yang diawali dengan munculnya 
oraganisasi-organisasi perdagangan bebas dan salah satu organisasi perdagangan 
bebas tersebut adalah Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Diberlakukannya 
Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada tahun 2016 ini, merupakan realisasi 
pasar bebas di Asia Tenggara yang menjadi salah satu faktor pendorongan bagi 
para calon tenaga kerja untuk terus meningkatkan kualitas dalam dirinya. 
Mengingat semakin ketatnya persaingan dikawasan ASEAN dalam dunia kerja 
serta semakin banyak pula tenaga kerja baru baik dari dalam negeri maupun luar 
membuat perusahaan mencari calon karyawan yang terbaik dan tentunya berdaya 
saing tinggi untuk turut berkontribusi dalam kemajuan perusahaan tersebut.  
Pada masa modern ini untuk mencapai tujuan perusahaan maka diperlukan 
berbagai macam ilmu pengetahuan. Salah satu ilmu yang berperan dalam dunia 
bisnis adalah adalah ilmu akuntansi. Akuntansi memliki peranan yang penting 
dalam dunia bisnis yang berhubungan erat dengan keuangan, maka setiap 
pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh perusahaan harus sesuai dan 
berdasarkan informasi yang disajikan di dalam akuntansi. Kehadiran akuntansi 
terus berkembang sejalan dengan kebutuhan dunia bisnis yang dihadapi. Oleh
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karena itu dibutuhkan sumber daya manusia yang handal yang mampu membantu 
perusahaan mencapai tujuannya. 
Sumber daya manusia yang berkualitas sangat penting bagi perusahaan 
dalam proses operasional usaha suatu perusahaan. Timbulnya kebutuhan akan 
profesionalisme untuk membantu perusahaan dalam melaksanakan proses 
produksinya menunjukkan semakin berperannya sumber daya manusia dalam 
mencapai keberhasilan tujuan  perusahaan. Agar tujuan dapat tercapai dengan 
baik, dibutuhkan sumber daya manusia yang memenuhi syarat-syarat dan kriteria 
yang sesuai dengan perusahaan butuhkan. Dari semua kriteria tersebut diharapkan 
akan terbentuk sumber daya manusia yang produktif yang berguna terhadap 
pencapaian tujuan perusahaan. Semakin berkualitas sumber daya manusia yang 
dimiliki suatu perusahaan maka semakin baik pula kinerja yang dilakukan 
perusahaan tersebut. 
Ketika seseorang memasuki dunia kerja maka akan sangat terasa 
perbedaannya dengan duduk dibangku perkuliahan, karena dalam perkuliahan 
lebih banyak mempelajari teori dan jarang mengaplikasikan secara langsung teori 
tersebut. Ketika memasuki dunia kerja, tentu tidak cukup jika hanya dengan 
berbekal kemampuan secara teori saja, namun juga harus mampu 
mengaplikasikan teori tersebut secara praktik serta sangat diperlukan kecerdasan 
untuk membaca situasi, lingkungan dan segala permasalahan yang ada di dalam 
dunia kerja, serta kemampuan beradaptasi dengan cepat.  
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Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu program yang 
memberikan kompetensi pada mahasiswa sebagai praktikan untuk dapat lebih 
mengenal, mengetahui, dan menganalisis kondisi lingkungan dunia kerja. 
Program ini memberikan kesempatan agar mahasiswa dapat merasakan terlibat 
dalam dunia kerja sesuai dengan bidang yang dipelajari selama perkuliahan dan 
menerapkan teori dan praktik di lapangan.  
Perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang terampil, bertanggung jawab, 
dan memiliki keahlian di bidangnya. Oleh karena itu, Universitas Negeri Jakarta 
(UNJ) dituntut untuk mampu menyiapkan mahasiswa menjadi calon karyawan 
yang bertanggung jawab, berdaya saing tinggi, dan berkualitas dengan memiliki 
keahlian pada bidang yang telah dipelajari dan pengalaman Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) guna mengaplikasikan materi yang diberikan saat perkuliahan ke 
dalam dunia kerja. 
PKL ini ditempuh dalam waktu minimal dua bulan. Praktikan melaksanakan 
PKL di Kantor Akuntan Publik Abubakar Usman & Rekan selama 35 hari. 
Praktikan memilih Kantor Akuntan Publik sebagai tempat PKL karena sesuai 
dengan bidang studi yang dipelajari oleh praktikan yaitu Akuntansi.  
B. Maksud dan Tujuan PKL  
Dalam melaksanakan PKL terdapat beberapa maksud dan tujuan. 
Diantaranya sebagai berikut : 
1. Adapun maksud dari Praktik Kerja Lapangan ini antara lain: 
a. Memenuhi salah satu syarat kelulusan mata kuliah PKL. 
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b. Menerapkan ilmu yang diperoleh saat perkuliahan didalam dunia kerja. 
c. Mengembangkan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan 
mahasiswa dalam dunia kerja. 
 
2. Adapun tujuan Praktik Kerja Lapangan ini antara lain: 
a. Mengetahui gambaran antara ilmu yang didapat saat perkuliahan 
dengan keadaan kerja yang sebenarnya. 
b. Mempunyai pengalaman dari pekerjaan nyata yang sesuai dengan 
bidang yang ditekuni selama perkuliahan. 
c. Menyiapkan lulusan-lulusan baru yang berkualitas dan siap bersaing 
secara global di dunia kerja. 
d. Mendapatkan manfaat bagi semua pihak perusahaan dan instansi 
maupun mahasiswa dalam praktik dunia kerja yang sesungguhnya. 
 
C. Kegunaan PKL 
Adapun kegunaan yang praktikan peroleh selama melakukan PKL yang 
dilakukan di Kantor Akuntan Publik  ini diantaranya sebagai berikut:  
 
1. Bagi Perusahaan 
a. Menjalankan fungsi dan tanggung jawab sosial dalam misi perusahaan. 
b. Menjalin kerja sama yang baik antara perusahaan, universitas, dan 
mahasiswa. 
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c. Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat 
bagi pihak-pihak yang terlibat. 
d. Menjadi sumber informasi kualifikasi tenaga kerja terkini sesuai dengan 
kebutuhan industri.  
 
2. Bagi Mahasiswa 
a. Mengasah keterampilan mahasiswa program sarjana sesuai dengan 
pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan di Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta 
b. Mempelajari  keadaan dunia pekerjaan baik dalam lingkungan 
pemerintah maupun perusahaan 
c. Mengembangkan ilmu yang diperoleh saat perkuliahan dengan 
mendapatkan pengalaman baru yang didapatkan dalam dunia kerja 
d. Meningkatkan dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh saat 
perkuliahan ke dalam praktik dunia kerja 
e. Menjadi mahasiswa yang berpotensi, kompetitif dan profesional yang 
siap untuk memasuki dunia kerja. 
f. Mendapatkan pengetahuan dan pengalaman kerja dalam bidang 
akuntansi. 
 
3.  Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
a. Memperkenalkan Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Jakarta kepada 
pihak perusahaan. 
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b. Menjadi bahan evaluasi atas kurikulum yang selama ini diterapkan 
dengan kebutuhan teori dan praktik di dunia kerja masa kini.  
c. Meninjau ulang kualifikasi mahasiswa dalam rangka memenuhi 
spesifikasi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 
 
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan  
Praktikan melakukan PKL pada instansi, yaitu:  
Nama Perusahaan   : Kantor Akuntan Publik Abubakar & Rekan di 
Jakarta. 
Alamat Perusahaan  : Jalan Jendral Sudirman Kav. 32, Jakarta. 
Telepon/ Faksimile :  021-5708084/021-5708085 
Email    :  audit_au@cbn.net.id 
Sektor Bisnis   : Jasa Akuntan Publik 
 
Praktikan memilih Kantor Akuntan Publik Abubakar Usman & Rekan  
menjadi tempat PKL karena:  
1. Sesuai dengan Program Studi yang praktikan pelajari. 
2. Akuntan Publik Abubakar Usman & Rekan merupakan Kantor Akuntan 
Publik yang ikut serta berpartisipasi dalam GMN Internasional yang 
merupakan asosiasi internasional akuntansi professional. 
3. Ingin mempelajari proses audit pada perusahaan secara keseluruhan. 
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4. Ingin mengembangkan ilmu yang diperoleh saat perkuliahan dengan 
mendapatkan pengalaman baru yang didapatkan dalam dunia kerja pada 
Kantor Akuntan Publik Abubakar Usman & Rekan. 
 
E. Jadwal Waktu PKL 
1. Tahap Persiapan  
Sebelum melaksanakan PKL, peserta PKL harus mendapat izin 
terlebih dahulu dari Fakultas dan Universitas. Pada tahap ini praktikan 
mambuat surat permohonan izin dari bagian administrasi dan akademis 
kemahasiswaan (BAAK) pada tanggal 19 Mei 2015 dan surat izin tersebut 
selesai pada tanggal 22 Mei 2015 (Lampiran 1). 
Setelah surat permohonan izin tersebut selesai dibuat pada tanggal 25 
Mei 2015 praktikan mengirim surat permohonan izin PKL kepada Kantor 
Akuntan Publik Abubakar Usman & Rekan dan pada tanggal 29 Mei 2015 
praktikan dikabarkan diterima untuk melaksanakan PKL di Kantor Akuntan 
Publik Abubakar Usman & Rekan dan juga praktikan menerima surat balasan 
(Lampiran 2) bahwa praktikan telah diterima. 
 
2. Tahap Pelaksanaan  
Program PKL ini dilaksanakan selama 35 hari kerja terhitung mulai 1 
Juni 2015 sampai dengan 24 Juli 2015. PKL dilaksanakan setiap Hari Senin 
sampai dengan Jumat. Pekerjaan dimulai pukul 08.30 sampai dengan 17.00 
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WIB. Dengan waktu istirahat pada pukul 12.00-12.30 WIB, kecuali pada hari 
jumat waktu istirahat dimulai pukul 12.00-13.00 WIB. 
 
3. Tahap Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan  
 Pada tahap ini, hal pertama yang dilakukan adalah mencari data-data 
yang dibutuhkan dalam penulisan laporan PKL lalu menyusun dan mengolah 
data hasil kerja praktikan selama berpraktik di Kantor Akuntan Publik 
Abubakar Usman & Rekan sebagai tugas akhir PKL. Materi yang dilaporkan 
mencakup hal-hal yang praktikan kerjakan serta gambaran umum tentang 
proses audit. Praktikan mempersiapkan Laporan PKL di mulai dari awal 
Bulan Agustus 2015 sampai dengan akhir Bulan Desember 2015 dengan 
melakukan bimbingan oleh Dosen Pembimbing. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
A. Sejarah KAP Abubakar Usman & Rekan 
Kantor Akuntan Publik (KAP) ”Abubakar Usman & Rekan” 
didirikan pada bulan Januari tahun 2009 oleh Abubakar Usman, CPA., Chris 
Utomo, CPA., dan Aman Hermawan, Ak.  dengan nomor dan tanggal izin 
usaha 335/KM.1/2009 tanggal 30 Maret 2009 dengan bentuk usaha yaitu 
Persekutuan. 
 Kantor Akuntan Publik Abubakar Usman & Rekan juga memiliki 
cabang di daerah Bandung dengan nomor izin usaha 545/KM.1 /2009  
tanggal 10 Juni 2009 yang bertepat di jalan Abdurahman Saleh No. 42 
Bandung. Kantor Akuntan Publik Abubakar Usman & Rekan memiliki 6 
rekan, rekan-rekan yang tergabung di dalam Kantor Akuntan Publik 
Abubakar Usman & Rekan ini diantaranya : 
Susunan Rekan Akuntan Publik 
1. Chris Utomo AP.0530 Pemimpin KAP 
2. Aman Hermawan AP.0531 Pemimpin KAP Cabang Bandung 
3. Abubakar Usman AP.0528 Rekan 
4. Imsar Rejeb AP.05493 Rekan 
5. Isnur Iman AP.1140 Rekan 
6. Yudiarto Santosa AP.1139 Rekan 
Tabel 2.1 Susunan Rekan KAP Abubakar Usman & Rekan 
Sumber: Company Profile KAP Abubakar Usman & Rekan 
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Nama Abubakar Usman dipilih dan disetujui untuk digunakan 
sebagai nama Kantor Akuntan Publik karena nama Abubakar Usman telah 
banyak dikenal sebelumnya dan diharapkan akan membawa dampak positif  
bagi masa depan Kantor Akuntan Publik ini.  Selama 6 tahun berdiri Kantor 
Akuntan Publik Abubakar Usman & Rekan sudah mengaudit lebih dari 50 
perusahaan. 
Kantor Akuntan Publik Abubakar Usman & Rekan juga bekerjasama 
dengan GMN International, GMN International terdiri dari perusahaan 
asosiasi di lebih dari 30 negara di Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, 
Asia Pasifik, dan Afrika.   
GMN International merupakan sebuah asosiasi internasional 
akuntansi profesional berkualitas yang menyediakan jasa dalam bidang 
praktik audit, perpajakan, bisnis dan manajemen jasa konsultasi untuk bisnis 
yang dibentuk pada tahun 1977 oleh sekelompok perusahaan akuntansi 
spesialis di seluruh dunia.  
 
Visi dan Misi 
1. Visi 
Visi KAP Abubakar Usman & Rekan adalah menjadi auditor yang 
handal.  
2. Misi 
a. Dalam mencapai tujuannya KAP Abubakar Usman & Rekan selalu 
berusaha memberikan kualitas pelayanan yang baik, layanan yang 
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diberikan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi klien  dan 
menjadi salah satu cara untuk membangun kerja sama yang baik 
dengan klien.  
b. Selalu menjunjung tinggi kode etik profesi sebagai seorang Akuntan 
Publik. Pemisahan tanggung jawab dan wewenang merupakan 
peaturan yang ditetapkan agar kinerja yang dihasilkan menjadi lebih 
baik. 
 
B. Jasa-jasa KAP Abubakar Usman & Rekan 
Jasa-jasa yang ditawarkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) 
Abubakar Usman & Rekan dibagi menjadi 3 (tiga) bidang utama keahlian 
fungsional, yaitu: 
1. Auditing 
Kantor Akuntan Publik Abubakar Usman & Rekan 
menyediakan jasa auditing atas laporan keuangan yang bertujuan untuk 
memberikan pendapat mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan 
secara keseluruhan. Audit tersebut dilakukan sesuai dengan Standar 
Profesinal Akuntan Publik, Kode Etik Akuntan indonesia, dan Sistem 
Pengendalian Mutu KAP. Jasa audit yang diberikan terdiri dari : 
a. Audit umum laporan keuangan 
b. Internal audit 
c. Penugasan investigasi khusus dan uji tuntas keuangan 
(review due dilligence). 
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2. Akuntansi 
Kantor Akuntan Publik Abubakar Usman & Rekan  menyediakan 
jasa akuntansi. Perkembangan bisnis yang lebih kompleks membuat 
perusahaan membutuhkan jasa konsultasi sebagai penasihat independen 
maupun sebagai perantara kontrak jika perusahaan ingin melakukan 
kontak baru. Inilah yang menjadi latar belakang Kantor Akuntan Publik 
Abubakar Usman & Rekan menyediakan jasa akuntansi. Layanan 
akuntansi yang disediakan, seperti : 
a. Financial information compilation 
b. Accounting advice 
c. Accounting system design 
d. Management assistance with financial matters 
e. Assistance with corporate registration and licensing. 
 
3. Jasa Perpajakan 
Kantor Akuntan Publik Abubakar Usman & Rekan selain 
menyediakan jasa audit dan jasa akuntansi juga menyediakan jasa 
perpajakan. Jasa ini memberikan konsultasi perpajakan pada berbagai 
perusahaan bisnis yang merupakan jasa nasihat pada struktur hukum 
dan perpajakan yang tepat mengenai berbagai jenis pajak di Indonesia, 
diantaranya adalah : 
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a. Pajak Penghasilan (PPh),  
b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN),  
c. Pemotongan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan  
d. Layanan konsultasi kepatuhan pajak,  
Tinjauan diagnosis pajak yang dirancang untuk mengidentifikasi 
eksposur dan kesempatan untuk meningkatkan efektivitas pajak, dan 
pemberian bantuan dengan menanggapi pertanyaan atau audit oleh 
aparat pajak. 
 
C. Struktur Organisasi KAP Abubakar Usman & Rekan 
Dalam menjalankan fungsinya, Kantor Akuntan Publik Abubakar 
Usman & Rekan memiliki susunan organisasi sebagaimana yang terlihat 
dalam bagan Struktur Organisasi di bawah ini. Kantor Akuntan Publik 
Abubakar Usman & Rekan dipimpin oleh Managing Partner dan  Patner 
dimana untuk Kantor Akuntan Publik Abubakar Usman & Rekan yang 
berada di Jakarta dipimpin langsung oleh Bapak Abubakar Usman, CPA  
dan untuk Kantor Akuntan Publik Abubakar Usman & Rekan yang berada 
di Bandung dipimpin langsung oleh Bapak Aman Hermawan, Ak. 
 KAP Abubakar Usman & Rekan memiliki 5 orang pegawai yang 
dipimpin langsung oleh Bapak Abubakar Usman selaku pimpinan KAP, 5 
orang pegawai tersebut terdiri 1 orang Supervisor Audit, 1 orang Asistant 
Tax 1 orang Accounting Service yang dipimpin langsung oleh pimpinan 
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KAP ,sedangkan 1 orang Senior Auditor dan 1 orang Junior Auditor 
memiliki tanggungjawab lagsung kepada Supervisor Audit.  
  
 Berikut adalah susunan struktur organisasi dari KAP Abubakar 
Usman & Rekan : 
 
Gambar 2.1 Struktur organisasi KAP Abubakar Usman & Rekan 
Sumber: Company Profile KAP Abubakar Usman & Rekan 
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Dibawah ini adalah deskripsi pekerjaan berdasarkan masing – masing 
jabatan atau divisi : 
1. Managing Partner dan Partner 
Managing partner merupakan seorang yang ditunjuk sebagai pemimpin 
dari suatu persekutuan Kantor Akuntan Publik (KAP). Sedangkan 
Partner adalah sekutu-sekutu lainnya yang juga memiliki kepentingan 
atas kepemilikan KAP tersebut. Tugas-tugas Managing Partner dan 
Partner diantaranya adalah : 
a. Memimpin dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan 
tugas-tugas KAP. 
b. Memimpin pelaksanaan pekerjaan audit dan konsultansi. 
c. Memimpin pelaksanaan tugas lainnya yang berkenaan 
dengan pelaksanaan pekerjaan audit dan konsultansi. 
2.  Supervisor Audit 
Supervisor Audit merupakan seseorang yang mengawasi staf audit 
selama audit dan konsultasi kontrol keterlibatan yang mengevaluasi 
manajemen dan operasi praktik perusahaan. Tugas-tugas Supervisor 
Audit diantaranya adalah : 
a. Mempersiapkan kontrak kerjasama audit. 
b. Merencanakan dan menyusun program audit. 
c. Mengawasi dan melaksanakan proses audit. 
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d. Membagi tugas pekerjaan harian dan formulir pekerjaan. 
e. Mengawasi pelaksanaan tugas oleh para auditor. 
f. Mereview kertas kerja pemeriksaan dan konsep laporan 
audit yang disiapkan oleh Chief Auditor (Ketua Tim). 
g. Menyelenggarakan administrasi audit. 
h. Membuat laporan kepada manajer mengenai hasil pekerjaan 
audit dan permasalahan yang ditemukan. 
3. Assistant Tax 
Assistant Tax merupakan seseorang yang bertugas untuk mengurus dan 
memeriksa hal-hal  yang berhubungan dengan pajak, baik pajak Kantor 
Akuntan Publik Abubakar Usman & Rekan itu sendiri maupun pajak  
klien yang sedang dalam proses audit. Tugas-tugas Assistant Tax 
diantaranya adalah : 
a. Mengurus dan memeriksa hal-hal  yang berhubungan 
dengan pajak. 
b. Mengurus surat menyurat dan pengirimannya. 
c. Menerima dan mengirim telpon / faksimili. 
d. Membantu manajemen dalam menyelesaikan masalah 
dibidang kesekretariatan dan rumah-tangga kantor. 
4. Accounting Service 
Accounting Service merupakan seseorang yang membantu perusahaan  
mengolah data-data yang diberikan oleh klien sehingga menjadi data 
yang dapat membantu proses audit. Tugas-tugas  Accounting Service 
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diantaranya adalah : 
a. Menerima data-data mentah dari klien. 
b. Membuat summary dari data-data yang dikumpulkan. 
c. Membuat trial balance dan balance sheet. 
5. Senior Auditor 
Senior Auditor merupakan seseorang yang terjun langsung melakukan 
proses audit kepada klien. Tugas-tugas Senior Auditor diantaranya 
adalah: 
a. Melaksanakan proses audit. 
b. Bertanggung jawab untuk mengusahakan waktu audit sesuai 
dengan rencana. 
c. Bertugas untuk mengarahkan dan mereview  pekerjaan 
auditor junior. 
6. Junior Auditor 
Junior Auditor meruapakan seseorang yang membantu Senior Auditor 
melakukan proses audit kepada klien. Tugas-tugas Junior Auditor 
diantaranya adalah : 
a. Junior Auditor melaksanakan prosedur audit secara rinci. 
b. Membuat kertas kerja untuk mendokumentasikan pekerjaan 
audit yang telah dilaksanakan.  
7. Internship 
a. Membantu tugas auditor senior dan auditor junior.
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BAB III 
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Bidang Kerja 
Praktikan melaksanakan kegiatan PKL di Kantor Akuntan Publik 
Abubakar Usman & Rekan yang merupakan kantor pelayan jasa Akuntan 
Publik. Pada saat melaksanakan PKL, praktikan ditempatkan di bagian 
Supervisor Auditor. Supervisor Auditor memiliki tanggungjawab untuk 
membuat perencanaan audit, mengawasi proses audit, mereview hasil audit 
dan membuat laporan hasil audit kepada Manager Auditor. Pada bagian 
Supervisor Auditor terdiri dari 1 orang Auditor Senior dan 1 orang Auditor 
Junior. 
 Pada saat melaksanakan PKL praktikan ditempatkan setara dengan 
Auditor Junior, yang ditugaskan untuk membantu Auditor Senior dalam 
mengaudit perusahaan. Dalam melaksanakan tugas yang diberikan, 
praktikan tidak sepenuhnya melakukan proses audit karena sebagian tugas 
audit yang memerlukan tingkat pengetahuan yang tinggi ditangani 
langsung oleh Auditor Senior.  
Selama melaksanakan PKL, praktikan mendapat bimbingan teknis 
dari Pak Abubakar Usman selaku Pimpinan Kantor Akuntan Publik 
Abubakar Usman & Rekan, Pak Ahmad selaku Supervisor Audit dan juga 
pembimbing saat PKL di Kantor Akuntan Publik Abubakar Usman & 
Rekan dan juga Mbak Egha selaku Auditor Senior. 
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Pelaksanaan PKL dilakukan selama dua bulan yang tertera dalam 
daftar hadir PKL (Lampiran 3), praktikan diberikan izin untuk 
menggunakan semua fasilitas kantor yang dapat memudahkan praktikan 
dalam hal menjalani bidang kerja yang praktikan lakukan di kantor. 
Pekerjaan praktikan selama dua bulan terangkum dalam log harian 
(Lampiran 4) dan hasil pekerjaan praktikan nantinya akan dinilai dalam 
surat penilaian PKL (Lampiran 5). 
 Berikut bidang kerja yang praktikan lakukan adalah :  
1. Membuat Translasi mata uang asing untuk setiap transaksi di 
General Ledger klien untuk tahun 2012 dan 2013 sebagai bahan 
pendukung dalam proses audit. 
2. Merestatement Laporan Keuangan dengan menggunakan data hasil 
Translasi. 
3. Membuat Working Paper untuk klien yang diaudit pada tahun 
audit yaitu tahun 2014.  
4. Membuat Marshalling dari Balance Sheet tahun audit yang telah 
diberikan klien. 
5. Membuat Adjustment pada akun-akun yang harus diadjust. 
6. Membantu melakukan Vouching data klien yang di audit. 
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B. Pelaksanaan Kerja  
Ketika pertama kali memulai kegiatan PKL, praktikan diperkenalkan 
pada lingkungan audit baik kepada pimpinan, maupun pegawai. Dalam 
setiap pemberian tugas, praktikan selalu memperoleh petunjuk agar dapat 
mengerjakan dengan baik dan penuh tanggungjawab. Selama melakukan 
PKL, praktikan diizinkan menggunakan fasilitas kantor yang telah tersedia, 
seperti: alat tulis kantor, peralatan kantor, komputer, dan printer yang dapat 
menunjang kelancaran dalam melaksanakan PKL. 
Berikut ini penjelasan dari setiap tugas yang dilakukan praktikan 
selama melaksanakan PKL di Kantor Akuntan Publik Abubakar Usman & 
Rekan : 
1. Membuat Translasi mata uang asing untuk setiap transaksi di 
General Ledger klien untuk tahun 2012 dan 2013 sebagai 
bahan pendukung dalam proses audit. 
Sebelum masuk proses pengauditan pada klien, praktikan 
membuat translasi dari data-data yang ada pada general ledger 
klien pada tahun 2012 dan 2013 yang disimpan oleh kantor sebagai 
arsip. Hasil dari proses translasi tersebut akan digunakan sebagai 
data pendukung pada saat proses audit. Translasi mata uang asing 
adalah proses penyajian ulang informasi keuangan dari satu mata 
uang ke mata uang lainnya. 
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Translasi dilakukan karena klien yang akan diaudit telah 
berkonsolidasi dengan perusahaan yang berada di Singapura dan 
memiliki saham di atas 50% atas perusahaan tersebut٬ sehingga 
dengan mentranslasi laporan keuangan akan memudahkan 
perusahaan yang di Singapura untuk membaca informasi keuangan 
yang disajikan oleh klien. 
Pada proses awal translasi praktikan menginput nilai-nilai 
setiap akun yang ada pada general ledger tahun 2012 dan 2013 ke 
dalam format yang telah dibuat sebelumnya oleh praktikan di 
Miscrosoft Excel, setelah itu praktikan menginput nilai kurs US 
dolar pada tahun 2012 dan 2013 yang praktikan dapat dari website 
Bank Indonesia (BI) dari mulai dari kurs saat ini, kurs historis, dan 
kurs rata-rata yang diinput sesuai dengan akun-akunnya. Setelah 
proses penginputan data, data tersebut diolah dengan cara nilai 
rupiah dibagi dengan nilai kurs US dolar untuk mendapatkan nilai 
dengan mata uang US dolar. Hasil dari pembagian tersebut akan 
digunakan sebagai data pendukung untuk proses audit pada klien. 
(Lampiran 8) 
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2. Merestatment Laporan Keuangan dari data transaksi yang 
telah di Translasi. 
Pada proses merestatment laporan keuangan, praktikan 
menyajikan kembali laporan keuangan klien dengan mata uang 
dolar. Data-data yang digunakan oleh praktikan pada saat 
melakukan restatment laporan keuangan yaitu output dari data 
yang ditranslasi dan juga draft laporan keuangan klien yang akan 
diaudit yang ada pada Microsoft Word, selanjutnya praktikan 
mengganti nilai yang ada pada draft Laporan Keuangan klien pada 
tahun 2012 dan 2013 dengan menggunakan hasil dari data  yang 
telah ditranslasi dalam US dolar. 
Dalam proses ini, praktikan mengganti data dengan 
menggunakan Microsoft Word. Setelah data selesai diganti dengan 
mata uang US dolar dalam format Laporan Keuangan, laporan 
keuangan tahun 2012 dan 2013 tersebut lalu diprint out dan 
dijadikan bahan pendukung proses audit (Lampiran  9). 
3. Membuat Working Paper untuk klien pada tahun audit. 
Pada Proses ini praktikan membuat working paper, working 
paper merupakan berkas - berkas yang dikumpulkan oleh auditor 
selama melakukan proses audit yang meliputi pengujian yang 
dilakukan, informasi yang diperoleh dan kesimpulan yang dibuat. 
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working paper yang dibuat atau diperoleh praktikan berupa memo, 
analisis, surat konfirmasi, surat representasi manajemen komentar 
yang dibuat atau diperoleh praktikan, tembusan dokumen-dokumen 
penting serta daftar-daftar baik yang dibuat oleh praktikan maupun 
yang diserahkan oleh klien dan diverifikasi oleh Supervisor 
Auditor dalam melakukan pemeriksaan. 
Pada proses ini praktikan diberi kebebasan oleh klien untuk 
memperoleh informasi yang diperlukan. Pada tahap awal 
pembuatan working paper  hal pertama yang harus dilakukan 
praktikan sebelum memulai audit adalah membuat indeks yang 
nantinya disimpan pada satu owdner. Fungsi dari indeks ini yaitu 
memisahkan dan menandai  setiap berkas yang dikumpulkan sesuai 
dengan nama-nama akunnya, hal ini diharapkan dapat membantu 
praktikan dan juga auditor lainnya untuk mencari informasi yang 
dibutuhkan. Setelah proses pembuatan indeks ada beberapa tahapan 
working paper selanjutnya, diantaranya : 
a. Pengumpulan bukti pemeriksaan dengan cara pembuatan 
atau pengumpulan daftar pendukung (supporting schedule). 
Pada waktu praktikan melakukan verifikasi terhadap 
unsur unsur yang tercantum dalam laporan keuangan klien, 
praktikan membuat berbagai macam kertas kerja 
pendukung (Lampiran 10) yang berisi  bukti-bukti yang 
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diperoleh praktikan dari laporan keuangan klien sebelum 
tahun yang di audit yaitu tahun 2012 dan 2013 dan juga 
surat konfirmasi yang di kirm dari pihak bank dan dari 
perusahaan yang dapat menguatkan informasi keuangan 
dan operasional yang dikumpulkan, lalu di arsipkan ke 
dalam owdner sesuai dengan nama-nama akunnya. 
Praktikan membuat daftar pendukung dari data hasil 
translalsi yang diprint kembali namun telah pisahkan 
anatara satu akun dengan akun yang lain dan dimasukan ke 
dalam owdner sesuai dengan indeks akun-akunya. 
b. Peringkasan informasi yang terdapat dalam daftar 
pendukung ke dalam daftar utama (lead schedules atau top 
schedules). 
Pada tahap ini praktikan membuat ringkas informasi 
yang dicatat dalam daftar pendukung untuk akun-akun yang 
berhubungan ke dalam daftar utama (lead schedules) 
(Lampiran 11). Daftar utama ini digunakan untuk 
menggabungkan akun-akun buku besar yang sejenis, yang 
jumlah saldonya akan dicantumkan di dalam laporan 
keuangan dalam satu jumlah. Pada tahap ini praktikan 
menginput daftar pendukung ke dalam Microsoft Excel, 
dan format pembuatan daftar utama (lead schedules) sudah 
disediakan sebelumnya oleh kantor sehingga praktikan 
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hanya perlu menginput data-data daftar pendukung ke 
dalam tabel daftar utama sesuai dengan nama akunnya lalu 
di print out.  
 
4. Membuat Marshalling dari Balance Sheet tahun yang diaudit 
yang telah diberikan klien.  
Marshalling merupakan dasar permulaan yang dibuat 
praktikan untuk memindahkan semua saldo akun yang tercantum 
dalam balance sheet klien ke dalam proses pemeriksaan. Proses ini 
dilakukan setelah balance sheet selesai dibuat oleh Accounting 
Service dan di cek oleh Supervisor Audit. 
Proses penginputan data balance sheet ke dalam 
marshalling ini dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel 
dengan format yang telah disediakan sebelumnya oleh kantor 
(Lampiran  12), hal ini  untuk mempermudah proses pengauditan 
sehingga praktikan hanya perlu menginput data-data yang ada di 
balance sheet perusahaan ke dalam tabel marshalling. Tabel 
marshalling ini juga digunakan untuk meringkas adjustment dan 
penggolongan kembali kepada klien serta saldo akhir setiap akun 
buku besar setelah adjustment atau dikoreksi. 
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5. Membuat Adjustment pada akun-akun yang harus diadjust. 
Adjustment dilakukan setelah melakukan proses 
marshalling pada tahun yang diaudit. Proses adjustment atau  
jurnal penggolongan kembali (Reclassification Entries) dicatat di 
dalam tabel adjustment yang telah dibuat di dalam tabel 
marshalling. 
Pada tahap ini praktikan melakukan adjustment untuk 
membetulkan kekeliruan dalam catatan akuntansi klien, praktikan 
melakukan  Jurnal Penggolongan Kembali (Reclassification 
Entries ) pada jurnal-jurnal yang harus di adjust. Hal ini digunakan 
untuk memperoleh pengelompokan akun yang benar dalam laporan 
keuangan klien.  
Pada saat melakukan adjustment hal pertama yang 
dilakukan oleh praktikan adalah mencari akun-akun mana saja 
yang harus di adjust atau di reclass karena akun tersebut tidak 
dapat dimunculkan dalam laporan keuangan, setelah itu akun 
tersebut di tempatkan pada tempat yang sesuai dengan jurnal 
adjustmentnya. Proses adjustment ini dilakukan pada tabel yang 
sama yaitu tabel marshalling, setelah selesai melakukan adjustment 
hasil tersebut diprint dan dijadikan bahan pendukung dalam proses 
audit. (Lampiran  13) 
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6. Membantu melakukan Vouching data pada perusahaan yang 
diaudit. 
Vouching merupakan proses audit yang meliputi 
pemeriksaan pada bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang 
mendukung suatu transaksi data keuangan untuk menentukan 
kewajaran dan kebenarannya. Vouching dilakukan untuk 
melakukan pemeriksaan atas asersi tiap akun, terutama untuk 
perusahaan yang melakukan banyak transaksi di setiap harinya. 
Dalam melakukan vouching akun-akun dalam laporan 
keuangan akan diperiksa dengan cara praktikan mengambil 
beberapa sampel transaksi yang memiliki nilai terbesar tiap bulan 
dari Buku Besar perusahaan dan mencocokannya dengan bukti-
bukti transaksi yang ada, sesuai atau tidak dengan jumlah yang 
ditunjukan. (Lampiran  14) 
 
C. Kendala Yang Dihadapi 
Dalam melakukan PKL praktikan menghadapi beberapa kendala 
pada saat proses audit klien, di antanranya yaitu :  
1. Praktikan belum pernah melakukan proses audit 
sebelumnya. 
2. Pada saat proses audit berjalan masih banyaknya data yang 
diperlukan untuk proses audit namun belum diberikan oleh 
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klien sehingga proses pengauditan menjadi lebih lama dari 
batas waktu yang dijanjikan.  
 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Untuk mengatasi kendala yang praktikan hadapi, yang praktikan 
lakukan yaitu : 
1. Praktikan tidak segan untuk selalu bertanya kepada senior 
auditor atau supervisor mengenai proses audit, selanjutnya 
praktikan selalu mencatat hal-hal penting dalam proses audit 
agar dapat dipelajari kembali.  
2. Untuk data yang belum dikirim diluar batas waktunya 
praktikan selalu menghubungi klien melalui email, telepon 
atau praktikan datang langsung ke klien untuk segera 
meminta dan mengambil berkas-berkas yang dibutuhkan.
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BAB IV 
KESIMPULAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan kegiatan PKL yang dilaksanakan pada Kantor Akuntan 
Publik Abubakar Usman & Rekan, selama 35 hari terhitung dari tanggal 1 
Juni sampai 24 Juli 2015, praktikan dapat menarik kesimpulan sebagai berikut 
: 
1. Dengan  adanya  PKL,  praktikan  mampu membandingkan  antara  
teori  yang  didapat  di  bangku  kuliah dengan kondisi yang ada di 
lapangan dan praktikan memperoleh pengalaman di bidang 
pekerjaan audit pada Kantor Akuntan Publik. 
2. Praktikan mendapatkan pengetahuan tentang cara metranslasi nilai 
pada akun-akun di General Ledger,  mengubah nilai akun-akun 
tersebut dari mata uang rupiah ke dalam mata uang dolar. 
3. Praktikan mendapatkan pengetahuan tentang cara merestatement 
Laporan Keuangan klien dengan menggunakan nilai dolar. 
4. Praktikan mendapatkan pengetahuan tentang cara membuat 
Working Paper yang berfungsi untuk membantu auditor dalam 
menjalankan tugas auditnya. 
5. Praktikan mendapat pengetahuan tentang cara membuat tabel 
Marshalling yang berfungsi untuk membantu auditor melihat 
Balance Sheet klien untuk tahun audit dan tahun sebelumnya 
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sebagai perbandingan. 
6. Praktikan mendapat pengetahuan tentang cara melakukan 
Adjustment untuk akun-akun yang harus direclass. 
7. Praktikan mendapat pengetahuan tentang cara melakukan  
Vouching data untuk memastikan bahwa data yang klien berikan 
sudah benar nilainya. 
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B. Saran 
Adapun beberapa saran yang harus diperhatikan dalam 
pelaksanaan program PKL adalah sebagai berikut : 
1. Bagi yang melaksanakan PKL 
a. Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan PKL sebaiknya 
mempersiapkan diri dengan berbagai persiapan seperti melakukan 
survei ke tempat atau kantor/instansi yang dapat diajukan sebagai 
tempat pelaksanaan PKL, juga dapat melakukan diskusi dengan 
Ka.Program Studi dan Ka. Jurusan Akuntansi untuk mendapatkan 
gambaran kegiatan PKL.  
b. Praktikan harus lebih giat dan aktif dalam menyelesaikan tugas-
tugas yang diberikan serta lebih berinisiatif dalam menghadapi 
permasalahan yang muncul ketika masa PKL berlangsung. 
c. Praktikan harus mampu menyesuaikan diri dengan baik di 
lingkungan kerja yang baru sehingga memudahkan praktikan dalam 
proses pelaksanaan PKL. 
 
2. Bagi universitas – Universitas Negeri Jakarta (UNJ) 
a. Sebaiknya jurusan lebih mempersiapkan pelatihan tata cara dan 
bimbingan dalam tahap awal memulai pelaksanaan kegiatan PKL 
ini, karena banyak mahasiswa yang kebingungan mengenai awal 
pelaksanaan PKL. 
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b. Sebaiknya sidang PKL dilaksanakan berdekatan dengan selesainya 
pelaksanaan PKL, karena dikhawatirkan terdapat informasi-
informasi yang terlupakan untuk disampaikan oleh praktikan. 
c. UNJ agar dapat lebih menjalin hubungan kemitraan dengan 
institusi lain sehingga dapat membantu mahasiswa dalam 
mendapatkan tempat PKL. 
 
3. Bagi Kantor Akuntan Publik Abubakar Usman & Rekan 
a. Menyediakan format tabel yang diperlukan untuk proses audit 
sehingga mempermudah dan mempercepat proses pembuatan 
dokumen yang diperlukan saat audit dan tidak perlu membuat 
format baru yang memakan waktu lebih lama. 
b. Menyediakan mesin penghancur dokumen untuk dokumen-
dokumen yang sudah tidak terpakai karena dokumen tersebut 
memiliki tingkat kerahasiaan yang tinggi. 
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Lampiran 1 
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Lampiran 2 
Surat konfirmasi dari Kantor Akuntan Publik Abubakar Usman & Rekan  
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Lampiran 3 
Daftar hadir praktikan selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di 
Kantor Akuntan Publik Abubakar Usman & Rekan 
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Lampiran 5 
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Lampiran 6 
Kartu konsultasi penulisan Praktik Kerja Lapangan 
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